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لرتقية (Pair Check)  التعليم فحص األقرانمنوذج فعالية تطبيق  .2020رييا وايت دوي. 
 2احلكومية لدى طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  تابةمهارة الك
 .الموجنان
 الدكتور شافعي املاجستري:  املشرف األول
 الدكتوراندوس احلاج صاحلان املاجستري:  املشرف الثاين
 الكتابة.مهارة  ،(Pair Check)  التعليم فحص األقرانمنوذج :  مفتاح الرموز
 (Pair Check)  التعليم فحص األقرانمنوذج فعالية تطبيق  بحثهذا البحث ي
 2لدى طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تابةلرتقية مهارة الك
لدى طالب  لكتابةمهارة ايف ك -1. فتبحث الباحثة بقضااي البحث : الموجنان
تطبيق كيف -2 ؟ الموجنان 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  العاشر صفال
لدى طالب الصف  تابةلرتقية مهارة الك(Pair Check)  التعليم فحص األقرانمنوذج 
منوذج فعالية تطبيق كيف -3؟  الموجنان 2العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
لدى طالب الصف العاشر  تابةلرتقية مهارة الك(Pair Check)  التعليم فحص األقران
 ؟ الموجنان 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
هو رمز  ةها الباحثت، أما طريقة البحث اليت استخدمالبحث هو حبث الكميهذا 
واألسلوب مجع البياانت ابستعمال املالحظة واملقابلة والواثئق  (T-Test)املقارنة 
 واالختبار.
لدى طالب الصف العاشر  تابةمهارة الكونعرف هذا البحث، وجود ترقية 
 tمن  كربأ t hitung 1،،،. أن نتيجة الموجنان 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
tabel 107030 (، وهذه يدل على مردود الفرضية الصفرية(H   ومقبول الفرضية البدلية
(Ha). 
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ABSTRAK 
 
Ria Wati Dewi. 2020. Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Pair Check 
untuk Meningkatkan Maharah Kitabah pada Siswa Kelas Sepuluh di Madrasah 
Aliyah Negeri Dua Lamongan. 
Pembimbing 1 : Dr. Syafi’i, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Drs. H. Sholehan, M.Ag. 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Pair Check, Keterampilan Menulis. 
 
Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Penerapan Model 
Pembelajaran Pair Check untuk Meningkatkan Maharah Kitabah pada Siswa 
Kelas Sepuluh IPA-2 di Madrasah Aliyah Negeri Dua Lamongan”. Adapun 
rumuan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana keterampilan menulis pada kelas 
sepuluh Madrasah Aliyah Negeri Dua Lamongan? 2. Bagaimana penerapan model 
pembelajaran pair check untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa 
kelas sepuluh Madrasah Aliyah Negeri Dua Lamongan? 3. Bagaimana efektifitas 
penerapan model pembelajaran pair check untuk meningkatkan keterampilan 
menulis pada siswa kelas sepuluh Madrasah Aliyah Negeri Dua Lamongan?. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode analisis 
data menggunakan rumus (test t). Dan metode pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes.  
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan menulis 
pada siswa kelas sepuluh di Madrasah Aliyah Negeri Dua Lamongan. Bahwa hasil 
t hitung 11,2 lebih besar dari t tabel 1,703 dan ini menunjukkan hasil (H0) ditolak 
dan (Ha) diterima. 
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 الباب األول
 املقدمة
 خلفية البحث -أ
اللغة هي وسيلة التعبري عما خطره اإلنسان يف أفكار ووسيلة اإلتصال والتفاهم 
من العلوم اإلسالمية كالعلوم الدينية بني الناس فردا أو مجاعة. كما عرفنا أن كثريا 
 1واالقتصادية  واحلضارة والفلسفة مكتوبة ابللغة العربية.
شهورة يف العامل اليت يستخدمها أكثر من مائتني مليون اللغة العربية هي اللغة امل
اللغة العربية كغريها من  2أنسان، وتستخدمها رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل.
جمموعة من الرموز املتمثلة يف احلروف اهلجائية العربية اليت يستند على نطق واحد اللغات 
منها أو أكثر أصوات معينة، تعطي دالالت يدركها من يفهم هذه اللغة، فاللغة العربية 
 3.جمموعة من الرموز اخلاصة هبا
 واللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا 
ن الكرمي واألحاديث الشريف، وما رواه الثقات من آمن طريق النقل، وحفظها لنا القر 
كانت اللغة العربية لغة للعبادة وإن نتكلم عن اللغة العربية فال   منثور العرب ومنظومهم.
إلسالم، ألهنا هي لغة وحيدة يف العامل اإلسالمي وهلا منزلة عالية  ميكن أن نفصل بينها وا
كلغة القرآن الذي هو كالم هللا املنزل إىل عبده وتكلم كل األنبياء واملرسلني ولذلك 
 4تكون اللغة العربية كلغة اجلنة.
تشتمل اللغة العربية على فنون أربعة هي االستماع والكالم والقراء والكتابة. 
هذه الفنون األربعة "مبهارة اللغة" يف أول مرة تعلمنا ههارة القراءة والكتابة، كما وتسمى 
                                                           
 .3-4(، ص. 1985)لبنان: دار النفائس، خصائص العربية، اتيف حممود معروف،  1 
 يرتجم من: 2 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Hal. 
1. 
 .11(، ص. 1433)مكة املكرمة: جامعة أم القرى,  تدريس اللغة العربية األساليب واإلجراءات،حنان سرحان النمري،   3 
 .27)بريوت: منشورات املكتبة العصرية(، ص.  جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين،  4 
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قال على خورى للكتابة، أما البدء ابلقراءة والكتابة إبنه يؤخر تعلم القراء لكتابة فقد 
جيعل تعلمعا صعبا، وال شك أن تدريس االستماع والكالم حيتاج إىل تدريبات األذن 
اكاة. الكتابة هي تشري الكتابة إىل أحد اجلولنب اإلنتاجية يف اللغة، وتدريبات النطق واحمل
أو أحد فنون اإلرسال، يشتك فن الكالم مع الكتابة يف هذه الناحية، بينما ميثل 
 5االستماع والقراءة انحية االستقبالية من بني فنون اللغة.
مهمة ومفضلة  رغم أن اللغة العربية ليست لغة األم لإلندونيسيني ولكنها لغة
لديهم ابعتبارهم أكثرهم من املسلمني. وقد أقام بتعليم عدد من املعلم واملعاهد 
واستخدمت اللغة العربية يف املادة الدراسية خصصها حتت رعاية املؤسسة  1واجلامعة.
اإلسالمية كمثل يف املدرسة اإلسالمية اإلبتدائية، واملدرسة املتوسطة اإلسالمية، واملدرسة 
وية اإلسالمية، واجلامعة اإلسالمية. وتستخدم اللغة العربية أيضا يف العديد من الثان
 املدارس الداخلية اإلسالمية لفهم املعرفة الدينية، وخاصة الدين اإلسالم.
كان اهلدف يف تعليم اللغة العربية فقد حصل على هدف تعليمها أساسيّا أما 
واحلديث كمصادر أحكام  القرآنهم اهلدف العام يف تعليمها ليساعد الطالب على ف
اإلسالم والكتب الدينّية والثقافة والرتاث اليت تكتب ابللغة العربية. واهلدف اخلاص أن 
إلنشاء واإلمالء والقواعد. وإضافة إىل ايشجع الطالب يف الكالم أو املطالعة والقراءة و 
. إن تعليم اللغة الطالب أبن يعرب عن نفسه تعبريا كامال صحيحا ابللسان أو ابلقلم
 7العربية مرتبط برتبية الشخص ملوجهة اجملالت اليومية اليت ترتكز على تنمية اللغة العربية.
ومادة اللغة العربية من املواد اليت تنمى القدرة على اإلتصال الشفهي والتحريري لفهم 
 املعلومات والتفكري والشعور كذلك تعبريها.
                                                           
 .105(، ص. 2011)ماالنق: مطبعة اجلامعة  لتعليم املهارات اللغوية،نور هادي،  5 
حممد طاهر، حممد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود، مدخل إىل طريق التدريس العريب إلندونيسني، )سورااباي: اجلامعة سوانن  1 
 .80أمبيل بريس(، ص. 
 يرتجم من: 7 
Abdul Rauf Shandry, Nilai Pengajaran Bahasa Arab dan Sejarah Perkembangannya, (Jakarta: 
Sinar Bintang, 2003) Hal. 73. 
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ن ممعلمة لغة عربية لتوفري حلول مبتكرة للمتعلمني. فإن أمهية اللغة العربية أن تكو 
يف التعليم حبيث يتعلم املتعلمون  ةمبدع ذلك يستطيع اختيار طريقة أو اسرتاتيجيةميكن ب
بشكل مريح وال يشعرون ابمللل مع اللغة العربية. قدرة املعلم يف عملية التعليم دورة هامة 
والنهج والطرق يف  اإلسرتاتيجيةيف خلق التعليم موات ونشط. جيب أن يتقن املعلمون 
املناسبة، ميكن أن خيلق عملية التعليم والتعلم. إن استخدام النماذج واملناهج واألساليب 
 بيئة تعلم ممتعة. لذلك مناذج تعليم مبتكرة وخالقة جيب القيام لرتقية جودة التعليم.
كانت مشكالت تعليم اللغة الكثرية، السيما عن املشاكل اليت تواجهها مدرسة 
. قد وجدت الباحثة شراخصوص ىف الفصل الع الموجنان 2ة اإلسالمية احلكومية الثانوي
 يف تعليم اللغة العربية عما وخاصا. مشاكال
املشكلة العامة هي يفّكر الطالب أن اللغة العربية هي لغة صعبة جدا حىت يكون 
 يفمتخّرجون الطالب الحيبون اللغة العربية وهذا السبب ألن خلفية الطالب خمتلفة إما 
املدرسة  يف .املدرسة املتوسطة اإلسالمية يفمتخّرجون العامة وإما املدرسة املتوسطة 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية العامة الجيدون درس اللغة العربية وعكسها يفاملتوسطة 
 يكون فيها درس اللغة العربية.
يف مهارة واملشكلة اخلاصة هي يضعف الطالب يف فهم اللغة العربية السّياما 
مثال اإلنشاء. كثري من الطالب اليستطيعون كتابة اللغة العربية جيدا. ويكتب  تابةالك
الطالب اللغة العربية ولكن اليفهمون معىن اجلملة املكتوبة. وأيضا يستطيع الطالب تعبري 
األفكار  ولكن اليستطيعون الكتابة جيدا. وهذا السبب منه: نقصان يف كفاءة املفردات 
اللغة العربية وال يعتاد الطالب تدريبا يف كتابة اللغة العربية.  ونقصان يف فهم القواعد
ألن يف أنشطة  مبنفسه التعلم إىل ومييلون التعلم عملية يف نشاطًا أقلالطالب  ابإلضافة،
و أالطريقة ال توجد و ، التعلم وخاصة يف مهارة الكتابة املعلم يستخدم الطريقة احملاضرة
ذلك املشكلة استخدمت الباحثة . و يذ أنشطة التعلمميكنها دعم تنف تعليمال منوذج
. وهبذا النموذج يف تعليم اللغة العربية (Pair Check) فحص األقران التعليم نموذجب
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يستطيع أن يسهل الطالب يف كتابة اللغة العربية. وايضا يستطيع زايدة نشاط الطالب 
 يتم يف جمموعة.يف التعليم اللغة العربية ألن يف هذا النموذج التعليم 
فعالية تطبيق ع: "و ن تكتب البحث حتت املوضأالباحثة نظر تلك املشاكل، 
لدى طالب الصف  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذج
 ."الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةالعاشر 
 قضااي البحث -ب
 تبحثها الباحثة فهي:وأما القضااي املتعلقة اليت 
الثانوية اإلسالمية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  مهارة الكتابةكيف  .1
 الموجنان؟ 2احلكومية 
 تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذجتطبيق .  كيف ٢
 ؟الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر 
لرتقية مهارة  (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذجكيف فعالية تطبيق  . ٣
 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةالك
 الموجنان؟
 أهداف البحث -ج
 وأما أهداف البحث يف هذا البحث العلمي فكما يلي:
الثانوية اإلسالمية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  مهارة الكتابة. ملعرفة ١
 .الموجنان 2احلكومية 
 تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذجتطبيق . ملعرفة ٢
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر 
 تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذجفعالية تطبيق . ملعرفة ٣
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر 
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 البحث يةأمه -د
 . للباحثة: لزايدة املعرفة يف تطوير العلوم.١
 (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذجفعالية تطبيق . للمدرسة: لكي يعرفوا ٢
الثانوية اإلسالمية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةلرتقية مهارة الك
 .الموجنان 2احلكومية 
 (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذجفعالية تطبيق . للعامة: لزايدة العلوم عن ٣
الثانوية اإلسالمية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةلرتقية مهارة الك
 .الموجنان 2احلكومية 
 جمال البحث وحدوده ه.
 . حدود املوضوع١
حتدد الباحثة موضوع هذا البحث العلمي فعالية تطبيق منوذج التعليم فحص 
 على مادة "املهنة واحلياة". تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check)األقران 
 . حدود املكان٢
الثانوية اإلسالمية  تنفيذ الباحثة هذا البحث لطالب الصف العاشر ابملدرسة
 . واختار هذه املدرسة ألن فيها تعليم اللغة العربية.الموجنان 2احلكومية 
 . حدود الزمان٣
 يف املس توى الثاين. ٢٢١٢ – ٢٢٢٢أجرى البحث يف السنة الدراسة 
 توضيح بعض املصطلحات وحتديده -و
لذلك تبعيدا عن أخطاء التفسري واختالف الفهم يف موضوع هذا البحث، 
 تقدمت الباحثة بيان بعض املصطلحات كما يلي:
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 فعالية .1
الفعالية يف هذا البحث هي ملعرفة  8.التأثري وقوة نشاط :فّعال من صناعي مصدر
لدى  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) فحص األقرانمنوذج التعليم فعالية تطبيق 
 الموجنان. 2احلكومية طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية 
 تطبيق. ٢
تطبيقا. وهو عند السعي استعمال الشخص واألشخاص  –يطبق  –من كلمة طبق 
 ٢الذين يرغبون يف إعداد وتنفيذ وتقومي يف استعماهلم مبعىن يفعل الشىء.
 التعليم منوذج. ٣
 إطار مفاهيمي يصور اإلجراء النظامي يف تنظيم جتربة التعليمية للوصول إىل أهداف
التعليم املعينة، وذلك النموذج ميكن أن يستخدمه املعلمون مرجعا يف ختطيط األنشطة 
 10التعليمية.
٤ .Pair Check 
م عا (Spencer Kagan) كاجان سبنسرالذي فيه فريق مزدوج وأشهره  التعلممنوذج 
ينطبق هذا النموذج على التعليم التعاوين الذي يتطلب استقاللية الطالب . ١٢٢٢
م على حل املشكالت. يدرب هذا النموذج أيضا مسؤولية الطالب اإلجتماعية وقدرهت
 11.ومهارهتم يف التقومي
 
 
 
                                                           
 .1721(، ص. 2008، )القاهرة: عامل الكتاب، معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر،  8 
 .30(، ص. 1989، )بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واالعالملويس معلوف،  9 
 يرتجم من: 10 
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovativ-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009), Hal. 22. 
 يرتجم من: 11 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 
Hal. 211. 
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 . ترقية٥
ويقصد هذا البحث أن فيها سعي  12ترقية مبعىن تنمية. –يرقي  –مصدر من رقى 
 الرتفاع مهارة الكتابة هلذه املدرسة اي يف عملية التدريس.
 مهارة الكتابة. ٦
كفاءة يف تصوير أو تعبري ما يف الفكرة من جهة عادية  إحدى من املهارات اللغوية.  
 13.ككتابة املفردات إىل جهة مركب كجعل اإلنشلء
 . طالب7
الطالب )ف( ج طلبة وطالب وطلب وطّلب : التلميذ. الطلوب ج طلب والطليب 
وهم جمموعة من الناس اليت  14.مجع من طالبج طلباء، والطالب : الكثري الطلب 
 يتعلم يف جمموعة أو فردية بعمر معني.
 . مدرسة8
هي  الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  املدرسة 15املوضع الذي يتعلم فيه الطلبة
 املدرسة اليت وقت يف مدينة الموجنان.
 الدراسات السابقة -ز
يف وقت سابق عن عمل لدعم وسهولة الكتابة، حتاول الكتابة القيام أبحباث 
 الباحثني السابقني املتعلقة ابلعنوان وأمهيته ملوضوع الذي حبثته الباحثة.
 Pairفعالية تطبيق منوذج التعليم األول، حبثت سييت نور خليفة حتت موضوع "
Check  ابلطريقة السمعية الشفهية لرتقية مهارة االستماع والكالم لطالب الفصل الثامن
                                                           
 يرتجم من: 12 
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif 
cet. 14, 1997), hal. 525 
 يرتجم من: 13 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 151. 
 .148(، ص. 2012البنان : الطبعة اخلامسة واألربعون،  –دار املشرق ش.م.م. املنجد يف االعالم، )بريوت  14 
 .211نفس املراجع، ص.  15 
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يف هذا البحث  .2019"، مبدرسة دار العلوم املتوسطة االسالمية وارو سيدووارجو 
الثامن مبدرسة دار الفصل  يف الكالمو  االستماع ترقية مهارةأرادت الباحثة أن تعريف 
ابلطريقة  Pair Checkيم لمنوذج التع ابستخدام رو سيدووارجوالعلوم املتوسطة االسالمية وا
طريقة املالحظة وطريقة  ستخدم جلمع البياانت هيتالطريقة اليت  .السمعية الشفهية
 لعينة البحث.الثامن طالبا من الفصل  29تبار ابجتاد خوطريقة االوطريقة الواثئق  املقابلة
هناك التشابه والفرق بني هذا البحث وما حبثته سييت نور خليفة. أن التشابه 
خر يقع يف والتشابه اآل. (Pair Check)يقع يف استخدام منوذج التعليم هو فحص األقران 
مادة دراسية وهي اللغة العربية. أما الفرق يقع يف انحية املهارة. استخدمت سييت نور 
مهارة االستماع والكالم، يف ترقية  (Pair Check)ألقران خليفة منوذج التعليم فحص ا
ملعرفة فعاليتها يف ترقية  (Pair Check)واستخدمت الباحثة منوذج التعليم فحص األقران 
مهارة الكتابة. والفرق الآلخر يقع يف مبحث البحث ومكانه يعين حبثت سييت نور 
 ة االسالمية وارو سيدووارجوالثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطالفصل خليفة طالب 
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةالصف العاشر وحبث الباحثة طالب 
ترقية فهم املفردات يف التعليم اللغة الثاين، حبثت نظيفة رمضاين حتت موضوع "
لصف الثاين "ب" ابملدرسة   (Pair Check)العربية ابستخدام منوذج التعليم فحص األقران
ترقية يف هذا البحث أرادت الباحثة أن تعريف . 2011"، اإلبتدائية بدر السالم سورااباي
 الصف الثاين "ب" ابملدرسة اإلبتدائية بدر السالم سوراابايكفاءة املفردات لطالب 
 ستخدم جلمعتالطريقة اليت  . (Pair Check)ابستخدام منوذج التعليم فحص األقران
 21ابجتاد  وطريقة الواثئقتبار خحظة وطريقة املقابلة وطريقة االالبياانت هي طريقة املال
 لعينة البحث. ثاينطالبا من الفصل ال
هناك التشابه والفرق بني هذا البحث وما حبثته نظيفة رمضاين. أن التشابه يقع 
خر يقع يف مادة اآلوالتشابه . (Pair Check)هو فحص األقران منوذج التعليم يف استخدام 
منوذج دراسية وهي اللغة العربية. أما الفرق يقع يف انحية الرتقية. استخدمت نظيفة 
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منوذج ات، واستخدمت الباحثة املفرد كفاءةيف ترقية   (Pair Check)فحص األقران التعليم 
الآلخر  ملعرفة فعاليتها يف ترقية مهارة الكتابة. والفرق (Pair Check)فحص األقران التعليم 
يقع يف نوع البحث، استخدمت نظيفة حبث إجراء الفصول يف نوع البحث، 
واستخدمت الباحثة حبثا جتريبا يف نوعه. وكذلك يقع الفرق يف مبحث البحث ومكانه 
 السالم سورااباير الثاين "ب" ابملدرسة اإلبتدائية بدصف يعين حبثت نظيفة تالميذ ال
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسة الصف العاشروحبثت الباحثة تالميذ 
فعالية تطبيق منوذج التعليم الثالث، حبثت رسكا مولودية حتت املوضوع "
Scramble  لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن مبدرسة حسن الدين املتوسطة
. يف هذا البحث أرادت الباحثة أن تعريف 2019"، اإلسالمية غيداجنان سيدووارجو
لطالب الفصل الثامن مبدرسة حسن الدين املتوسطة اإلسالمية ترقية مهارة الكتابة 
ستخدم جلمع تالطريقة اليت . Scrambleمنوذج التعليم ابستخدام  غيداجنان سيدووارجو
 21ابجتاد  وطريقة الواثئقتبار خاالالبياانت هي طريقة املالحظة وطريقة املقابلة وطريقة 
 لعينة البحث. ثاينطالبا من الفصل ال
هناك التشابه والفرق بني هذا البحث وما حبثته سييت رسكا مولودية. أن التشابه 
خر يقع يف انحية املهارة وهي مهارة والتشابه اآل يقع يف مادة دراسية هي اللغة العربية.
التعليم. استخدمت رسكا مولودية منوذج  الكتابة. أما الفرق يقع يف استخدام منوذج
مهارة الكتابة، واستخدمت الباحثة منوذج التعليم فحص يف ترقية  Scrambleالتعليم 
ملعرفة فعاليتها يف ترقية مهارة الكتابة. والفرق الآلخر يقع يف  (Pair Check)األقران 
مبدرسة حسن طالب الفصل الثامن مبحث البحث ومكانه يعين حبث رسكا موودية 
الصف العاشر وحبث الباحثة طالب  الدين املتوسطة اإلسالمية غيداجنان سيدووارجو
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسة
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 خطة البحث -ح
 ينقسم هذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب وهي:
ة البحث وقضااي البحث فيالباب األول، يف هذا الباب تبحث الباحثة عن خل
وأهداف البحث وأمهية البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح املوضوع وحتديده 
والدراسة السابقة وخطة البحث. هذا الباب مهم ألنه سيكون وسيلة لفهم املوضوع 
 التايل.
الباب الثاين، يف هذا الباب تبحث الباحثة يف طريقة البحث الدرسات النظرية 
ثالثة فصول. الفصل األول من موضوع البحث الذي قدمته ويتكون هذا الباب على 
 Pair)عن منوذج التعليم فحص األقران بحث والفصل الثاين ت. عن مهارة الكتابةحث تب
Check). .والفصل الثالث تبحث عن فعالية 
عن طريقة البحث اليت تتكون من  الباحثةالباب الثالث، يف هذا الباب تبحث 
نوع البحث وفروضه وجمتمعه وعينته وطريقة مجع البياانت وبنود البحث وطريقة حتليل 
 البياانت.
الباب الرابع، تبحث الباحثة يف هذا الباب عن الدراسة امليدانية وتتكون هذا 
الثانوية اإلسالمية األول، يبحث حملة عن املدرسة  الباب على فصلني، مها: الفصل
، ويشتمل على اتريخ وأتسيسها وموقعها اجلغرايف وأهداف الموجنان 2احلكومية 
أتسيسها وأحواهلا. الفصل الثاين، تبحث عن عرض البياانت وحتليلها، وفيها ملعرفة مهارة 
، الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةالصف العاشر الكتابة لدى طالب 
لدى  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذجتطبيق وملعرفة 
، وملعرفة فعالية الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةطالب الصف العاشر 
لدى طالب  تابةة الكلرتقية مهار  (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذجتطبيق 
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةالصف العاشر 
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الباب اخلامس، هو الباب األخري وتبحث الباحثة فيه عن االختتام الذي تكون 
 من نتائج البحث أو اخلالصة واالقرتاح.
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية
 الفصل األول: مهارة الكتابة -أ
 تعريف مهارة الكتابة -2
الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوية بني األفراد، مثلها يف ذلك مثل 
االستماع والكالم والقراءة. إهنا كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل األفكار. والوقوف 
بعدي الزمان واملكان. ويرتكز تعليم الكتابة يف على أفكار اآلخرين، على امتداد 
العناية بثالثة أمور: "قدرة الدراسني على الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط، 
وقدرت هو على التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقه". أي البد أن يكون 
استحالت الدارس قادرا على رسم احلروف رمسيا صحيحا، وإال اضطربت الرموز، و 
قراءهتا. وأن يكون قادرا على كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة، 
وإال تعذرت ترمجتها إىل مدلوالهتا. وأن يكون قادر على اختيار الكلمات. 
 11ووضعها يف نظام خاص، وإال استحال فهم املعاين واألفكار اليت تشتمل عليها.
أتيت مهارة  17لنقل األفكار إىل رموز مكتوبة. مهارة الكتابة هي عملية أبداعية
 الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات، فهي أتيت بعد مهارة القراءة.
هارة الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن وقال عليان أن م
من نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف  أفكار ومشاعره النحبوسة 
                                                           
، )إيسيسكو الرايط: منشورات املنظمة اإلسالمية للربية تعليم العربية لغري الناطقني هبا منهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  11 
 .181(، ص: 1981والعلوم والثقافة، 
 يرتجم من: 17 
Burhan Nugiantoro, Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 
Hal. 273. 
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 Acep)أما تعريف مهارة الكتابة عند أجوف هرماوان 18حكم الناس عليه.
Hermawan)  هي كفاءة يف تصوير أو تعبري ما يف الفكرة من جهة عادية ككتابة
  19املفردات إىل جهة مركب كجعل اإلنشاء.
 ة:وتعريف مهارة الكتابة عند رشيد أمحد طعيم
 (  القدرة على تصور األفكار املناسبة حول موضوع معني هبدف الكتابة فيه.١
( القدرة على تصور وتنظيم األفكاروربطها ابخلطط الذي وضعه التالميذ ٢
 للموضوع الذي يكتله وكتابتها يف شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.
اعيا صحة كل من: (  القدرة على كتابة اللغة املعابرة )الفصحى املعاصرة( مر ٣
 تركيب اجلملة، صيغ األفعال، عالمات التالقيم، آايت الكتابة.
(  القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات وتراكيب، لتناسب قراءة خمتلفني ٤
 ولتحقيق أغراضا متباينة.
(  القدرة على حتسني مستوى الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصياغة أو ٥
 إعادة الكتابة كلية.تصحيح األخطاء أو 
(  القدرة على مجع املعلومات من مصادر أولية واثنوية، كذلك القدرة على أن ٦
يكتب تقريرا، وأن يقتبس وأن يعيد صياغة املعلومات، وأن خيتصر بدقة، 
 20وأن يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
 
 
 
                                                           
، )ماالنق: جمامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابةأوريل حبر الدين،  18 
 .13(، ص. 2017احلكومية برييس، 
 يرتجم من : 19 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 151. 
(، 2004، )القاهرة: دار الفكر العريب، األساس العلمة املنهاج تعليم اللغة العربية: أعدادها، تطويرها، تقوميهارشيد أمحد طعيمة،  20 
 .323ص. 
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 أهداف تعليم مهارة الكتابة -2
 21يلي:أما أهداف تعليم مهارة الكتابة فكما 
 .صحيحو  بكفاءة العربية واجلمل الكلمات كتابة على قادرون الطالب. ١
 .متكاملة بطريقة العربية واجلمل الكلمات وقراءة كتابة الطالب يستطيع. 2
 االنتباه خالل من العربية، ابللغة نشطني يكونوا أن على الطالب تدريب. 3
 .والكتابة والنطق والرؤية والسمع
 .وأنيقة مجيلة العربية الكتابة ينمو. ٤
 .تعلمها مت اليت اجلمل كتابة حول الطالب معرفة اختبار إعادة. ٥
 .اخلاصة لغتهم أسلوب ابستخدام كتابة اإلنشاء على الطالب تدريب. ٦
 الكتابة تعليمعامة يف  توجيهات -3
نقدم فيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف التخطيط 
 وتنفيذه: لدرس الكتابة
 توظيف ما تعلمه الطالب .1
ينبغي أال يقدم للطالب شيئ يكتبه إال إذا قدألفه مياعا، وميزة نطقا، 
وتعريف عليه قراءة. إن التعليم الكتابة من خالل املواد اللغوية اليت سبق 
للطالب تعلمها من شأنه أن يعجل بتعليم الكتابة. ويثبت املهارات اللغوية 
 السابقة.
 ب ابهلدفتعريف الطال .2
من معايري الكتابة اجلديدة أن يتسق تنظيم املادة ويتناسب حمتواها مع ما 
يف ذهن الفرد من هدف. من هنا كان من أول خطوات تدريس الكتابة 
 تعريف الطالب دائما ابهلدف من الكتابة.
                                                           
 يرتجم من: 21 
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 
Hal. 184. 
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 البدء بتعليم الكتابة .3
م العربية حتدد الوقت املناسب للبدء يف تعليم الكتابة يف بعض برامج تعلي
 كلغة اثنية مشكلة حقيقة. قبعض الربامج يبكر بذلك.
 التدرج .4
مبدأ ينبغي أن يراعي عند تدريس الكتابة سواء من حيث اختيار التدرج 
املادة اللغوية أو من حيث طريقة التدريس. وفيما يلي املراحل اليت ميكن أن 
 أيخذها تدريب الكتابة.
 حرية الكتابة .5
املدريس على الدارسني جمموعة عن القوالب اليت يلتمزون ينبغي أال يفرض 
هبا يف موضوعات التعبري. إن عليه أن يقبل ما جتود قرائحهم من مفردات 
وتراكيب وأفكار. مصححا اخلاطئ منها، فلذلك بالؤيب أفضل من 
ليت تصبح بعد ذلك كليشهات تنتشر يف  حتفيظهم جمموعة من الرتكيب ا
 22كل موضوع بعد ذلك.
 أمهية مهارة الكتابة -4
أتيت مهارة الكتابة يف املكان الرابع من حيث الرتتيب والتسلسل لتعليم 
املهارات، وال ريب أن هذا الرتتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة األم 
اليت تبدأ ابالستماع وتنتهي ابلكتابة. ومن مث فقد أخذت من هذا الرتتيب أهم 
اللغات لغري الناطقني هبا، إذن أن التعبري الكتايب )التحريري(  الطرق احلديثة لتعليم
أمشل وأوسع من مهارات االستماع والكالم والقراءة. لذا فإن اكتساب هذه املهارات 
 الثالث قبل البدء يف اكتساب القدرة على التعبري الكتايب.
                                                           
 يرتجم من: 22 
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, “Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab”, (Malang:  
UIN Maliki Press, 2012), Hal. 105. 
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 23وأما أمهية مهارة الكتابة فكما يلي:
 ضروري حملو أمية املواطن.. جزء أساسي للمواطنة، وشرط ١
. أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين فكرهم ٢
 وخواطرهم.
 . وسيلة اتصال بني أفراد البشر ابملؤلفات واخلطاابت وغريمها.٣
. أداة اتصال احلاضر ابملاضي, والقريب ابلبعيد، ونقل املعرفة والثقافة إىل ٤
التعامل بنمط واحد من الكتاب طريق لوصل خربات املستقبل إذ إن 
األجيال بيعضها، واألمم بيعضها، كما أن إختالف الكتابة يقطع جسور 
 االتصال، وميحو حلقات التاريخ، ويقطع جذور الثقافة واحلضارة.
 . أداة حلفظ الرتاث ونقله.٥
 .. شهادة وتسجيل للواقع واآلحداث والقضااي تنطق ابحلق وتقول الصدق٦
 . وسيلة تتفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره.٧
 مراحل مهارة الكتابة -0
 فاملراحل اليت ميكن أي أيخذ يف تدريس الكتابة كما يلي :
 البدء برسم أشكال هندسية وخطوط معينة تتناسب مع بعض احلروف .1
 نسخ بعض احلروف .2
 نسخ بعض الكلمات .3
 كتابة مجلة بسيطة .4
 منطية وردة يف النصوص واحلواراتكتابة بعض مجل  .5
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة .1
 ار(إمالء )منظور، منقول، اختب .7
                                                           
، )ماالنق: جامعة جامعة موالان مالك إبراهيم ةتطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابأريل حبر الدين،  23 
 .11(، ص: 2017اإلسالمية احلكومية بريس، 
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 تعبري مقيد )إبعطاء عناصر للموضوع( .8
 24تعبري حر. .9
 أنواع مهارة الكتابة -2
تعليم اللغة العربية، تنقسم مهارة الكتابة إىل ثالثة فئات وهي اإلمالء يف 
 25واخلط واإلنشاء.
 ء.  اإلمال١
اإلمالء هو فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر أو وضع احلروف يف تشكيل 
الكلمات واجلمل. بشكل عام هناك ثالثة أنواع وأساليب جيب أن ينتبه يف 
 تعليم اإلمالء، يعين :
 اإلمالء املنقول (1)
اإلمالء املنقول هو ينقل الكتابة من الوسائل إىل كتاب الطالب أو 
ألن يعمل أن ينقل الكتابة. يناسب هذا يسمي ابإلمالء املنسوخ، 
 اإلمالء أن يعطي إىل املبتدأ.
 اإلمالء املنظور (2)
اإلمالء املنظور هو ينظر الكتابة حزما يف الوسائل، مث ينقل الكتابة إىل  
 كتاب الطالب بال ينظر الكتابة.
 ياإلمالء االستماع (3)
 ا.اإلمالء االستماع هو يسمع الكلمات أو اجلمل أو النص مث يكتبه
 
 
                                                           
، )املصر: منصورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم العرب لغري الناطقني هبا من أمهية وأساليبةرشيدي أمحد طعيمة، 24 
 .788-787(، ص. 1989والثقافة، 
 يرتجم من : 25 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 151. 
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 اإلمالء االختباري (4)
اإلمالء االختباري هو يهدف لقياس قدرة وتقدمي الطالب يف اإلمالء 
 21الذي تعلمه يف املاضي.
 وأما أهداف تدريس األمالء فهو:
متكني من رسم احلروف وألفاظ بشكل واضح ومقروء أي تنمية املهارة  .أ
 الكتابة غري منظورة عندهم.
هبة رمسا بعضها من بعض، اليقع القارئ القدرة على متييز احلروف املتشا .ب
 ملادة املكتوبة يف التباس بسبب ذلك.
ج. القدرة على كتابة املفردات اللغوية اليت يستدعها الطالب يف التعبري 
 الكتايب، ليتاح له إلتصال ابآلخرين من خالل الكتابة السليمة.
اإلمالء يف اللغة د. حتقيق التكامل يف تدريس اللغة العربية حبيث يستخدم 
العربية األخرى، حتسني  أساليب الكتابة، وإثراء الرتوة اللغوية مبا 
يكتسبه الطالب من املفردات واألمناط اللغوية من خالل نصوص 
 27اإلمالء التطبيقية.
 . اخلط٢
اخلط هو فئة الكتابة الذي ال تؤكد احلروف يف تشكيل الكلمات أو اجلمل 
اجلمال. وأنواع اخلط هو خط الكويف وخط فقط، ولكن ميس من انحية 
النسخي وخط الثلثي وخط الفارسي وخط الدواين وخط الدواين اجليل وخط 
 28االجازة و خط الرقعي.
                                                           
 يرتجم من : 21 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 153. 
 .70(، ص. 1991مه يف اللغة العربية، )البريوت دار النفائس، اتئيف حممود معروف، تعلم إمالء وتعلي 27 
 يرتجم من: 28 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 163. 
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 وأما أهداف تدريس اخلط فهو:
تدريب الطالب على الكتابة ابحلروف والكلمات يتميز بعضها عن  .أ
 بعض من حيث الشكل والنقاط.
تسلمة ابلنظام يف وضع الكلمات بعضها جبانب تدريبهم على الكتابة امل .ب
 بعض.
ج. تدريبهم على الكتابة احلروف والكلمة بصورة متناسقة يف املكتوب 
 الواحد.
د. اكتساب الطالب املهارة اليدوية وتنمية اإلدراك البصري ألشكال احلروف 
 والكلمة.
كل ه. املراعات القواعد اإلمالئية الصحيحة ليجمع اخلط بني مجل الش
 وسالمة.
و. اإلهتمام بعالمات الرتقية واستخدمها صحيحا، ملا هلا من أثر يف توضيح 
 العبارات واجلمل وحتديد معانيها يف بعض األحوال.
ز. تعويد الطالب على االنتباه ودقة املالحظة وابلتايل على الصرب واملثابرة 
 لبلوغ النتيجة املرضية.
 ية واألانقة.ح. تعويد الطالب على النظافة والرتب
 . اإلنشاء٣
اإلنشاء هو فئة الكتابة اليت تؤدي إىل األفكار الرئيسية مثل الرأي والرسالة 
والشعور إىل اللغة الكتابة. جتوز كتابة اإلنشاء أن تقال كأصعب املهارة بني 
مهارات اللغوية االخر. إذا يستخدم الطالب لغة اثنية أو أجنبية ابلشفوي، 
األصلي وستسلم لفظا غري متكامل أو عبارات غري مناسبة فيعرف املتكلم 
بقواعد اللغة. إذا يستخدم الطالب لغة اثنية يف الكتابة، فاملتكلم األصلي 
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ويقسم  29قسرا يف تقييم الكتابة الكثرية من أخطاء اهلجاء أو قواعد اللغة.
 اإلنشاء إىل فئتني :
 اإلنشاء املوجه (1)
أو الفقرة البسيطة ابشراف املعني  اإلنشاء املوجه هو يسنع اجلملة 
كالتوجية، مثل اجلملة غري متكاملة وغريه. اإلنشاء املوجه يسمى أيضا 
ابلإلنشاء املقيد ألن مقالت الطالب حمدود ابألحجام اليت يعطيها 
 املعلم. لذلك يف عملية ال يتطلب الطالب لتطوير عقوهلم برحية.
: تبديل الكلمات ملوجه، هونيات التدريب اإلنشاء اهناك العديد من تق
 وترتيب الكلمات وترتيب الكلمات وتكوين اجلمل وإجابة األسئلة.
 اإلنشاء احلر (2)
اإلنشاء احلر هو يسنع اجلملة أو الفقرة بال جتويه. ويتم الطالب حرية 
وقال توفيق ان إنشاء احلر هو  30للتعبري أفكارهم عن شيء معني.
لتحقيق نتائج أفكارهم يف  نشاط األخري الذي يعطي احلرية الطالب
 31الكتابة.
 وأما أهداف اإلنشاء أو التعبري الكتايب فهو:
 أن يصري قادرا على وصف البيئة اليت حتيط به بيتا ومدرسة وجمتمعا. .أ
أن يصبح قادرا على استخدام الرتوة اللغوية اليت يكتسبها يف دراسة املواد  .ب
 اليت يتعلمها ابللغة العربية.
قادرا على التعبري عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وآرائه بيسر ج. أن يصبح 
 وسهولة.
                                                           
 يرتجم من: 29 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 163. 
 114نفس املرجع، ص.30 
 يرتجم من:31 
Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2016), Hal. 61. 
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 د. أن يصري قادرا على تلخيص ما يقرأه أو يسمعه ابللغة اخلاصة.
ه. أن يقلل من ألخطاء اللغوية تدرجييا وأن يهتم يتنظيم كتابته من حيث: 
اخلطاء، واستعمال عالمات الرتقيم وتقسيم املوضوع بعدد األفكار 
 32ئيسة فيه.الر 
 مشكالت يف تعليم مهارة الكتابة -7
يرى بعض الدارسني اللغة العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكالت كثرية 
تتفاوت النظرية إليها ابلصعوابت اليت تعيق تعليمها والداعية إىل تبسيطها لتصبح 
 ممكنة التعلم كما يدعون.
يف الطريق اإلمالء الصحيح ومن املشاكل اليت ينظر إليها على أهنا عائق 
والكتابة السليمة متنعها من الوصول إىل الدرجة املقبولة من القدرة على ممارسة 
 33الكتابة بصورهتا السليمة وميكن إمجال هذه منها:
 املشكلة يف نظام الشكل .1
 املشكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم .2
 املشكلة يف اعتماد قواعد اإلمالء على قواعد النحو .3
 كلة يف صعوبة القواعد اإلمالئيةاملش .4
 املشكلة يف اتصال احلروف مع بعضها عنه الكتابة وغري ذلك .5
 (Pair Check)التعليم فحص األقران  منوذجالفصل الثاين:  -ب
 التعليم منوذجتعريف  -2
تعريف منوذج التعليم عند سوكامتو أن منوذج التعليم هو إطار مفاهيمي 
جتربة التعليمية للوصول إىل أهداف التعليم املعينة، يصور اإلجراء النظامي يف تنظيم 
                                                           
 .205(، ص. 1991اتئيف حممود معروف، تعلم إمالء وتعليمه يف اللغة العربية، )البريوت دار النفائس،  32 
 29-24( 2002موسى حسن هديب، الكتابة واإلمالء، عمان )األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع،  33 
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وذلك النموذج ميكن أن يستخدمه املعلمون مرجعا يف ختطيط األنشطة 
ويقول أريند أن منوذج التعليم يشري إىل مدخل معني يف التدريس الذي  34التعليمية.
 35تتضمن أهدافه وإدارته.
املدرسني يف تنفيذ عملية وأهداف منوذج التعليم هو كدليل للمعلمني أو 
التعليم. منوذج التعليم أنواعه كثرية، وكل منوذج له غرض واملبادأ املختلفة. لذلك 
جيب أن يفهم املعلم منوذج التعليم وخيتار منوذج التعليم الصحيح واملناسب أبهداف 
 التعليم لرتقية نتائج التعليم.
 التعليم  اخلصائص منوذج -2
عىن أوسع من االسرتاتيجيات واألساليب مصطلح منوذج التعليم له م
واإلجراءات. حيتوى منوذج التعليم على أربعة خصائص المتتلكها االسرتاتيجيات 
 31فكما يلي: التعليم اجليدة اخلصائص العامة منوذجأ ما واألساليب واإلجراءات. 
 . املربرات النظرية املنطقية اليت أعدها املبدئون أتطورهم.١
 ملا وكيف يتعلم الطالب. . األساس املنطقي2
 . سلوك التدريس الالزم حىت ميكن تنفيذ النموذج بنجاح.3
 البيئة التعليمية الالزمة حىت ميكن حتقيق أهداف التعليم.. ٤
 
 
                                                           
 يرتجم من: 34 
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovativ-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009), Hal. 22. 
 يرتجم من: 35 
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovativ dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2014), Hal. 24. 
 يرتجم من: 31 
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovativ-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009), Hal. 23. 
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 أنواع منوذج التعليم -3
ميكن توضيح منوذج التعليم على أساس أهداف التعليم واخلطوات وطبيعة 
إىل ستة مناذج من التعليم الذي يستخدمه املعلم  (Arend) البيئة التعليمية. يذكر أرند
يف التعليم، وهي: العرض والتعليم املباشر وتعليم املفاهم والتعليم التعاوين والتعليم 
القائم على حل املشكالت واملناقشة الصفية. هناك العديد من مناذج التعليم اليت 
 37يلي:ميكن استخدامها يف تنفيذ التعليم مبا يف ذلك ما 
 منوذج التعليم السياقي .1
 منوذج التعليمالقائم على املشكلة .2
 منوذج التعليم البنائية .3
 منوذج التعليم مع املنهج البيئي .4
 منوذج التعليم املباشر .5
 منوذج التعليم املتكامل .1
 منوذج التعليم التفاعلي .7
 (Pair Check)التعليم فحص األقران  منوذجتعريف  -4
الذي فيه فريق مزدوج  ميالتعلمنوذج  هو  (Pair Check)فحص األقران 
ينطبق هذا النموذج على . ١٢٢٢م عا (Spencer Kagan) كاجان سبنسروأشهره 
التعليم التعاوين الذي يتطلب استقاللية الطالب وقدرهتم على حل املشكالت. 
  38.يدرب هذا النموذج أيضا مسؤولية الطالب اإلجتماعية ومهارهتم يف التقومي
 هو منوذج (Pair Check)فحص األقران  ميالتعلمنوذج قال أريس صيمني، أن 
منوذج التعليم . يف املقدمة املشكلة وحيل البعض بعضهم مع الطالب جيتمع حيث
                                                           
 .23نفس املرجع، ص.  37 
 يرتجم من: 38 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 
Hal. 211. 
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يعمل املعلم كحافز وميسر ألنشطة الطالب. يهدف  (Pair Check)فحص األقران 
هذا النموذج إىل ترقية مهارة الطالب يف تعبري عن األفكار واخلربات واآلراء بشكل 
ميكن الطالب تبادل اآلراء وتقدمي  (Pair Check)صحيح. وبنموذج فحص األقران 
  39.االقرتاحات بعضها ببعض
يُفعل  (Pair Check)فحص األقران  ميالتعلمنوذج وقالت إستاراين، أن 
 املشكلة حل على يعمل واحد وطالب الفصل، يف زمالئهم مع الطالب يف جمموعة
 والتقييم، واالستنتاج األدوار، وتبادل اإلجاابت، من التحقق على يعمل وصديقه
 40.والتأمل
هو  (Pair Check)فحص األقران  ميالتعلمنوذج ومن املفهوم السابق عرفنا أن 
 والتحقق البعض بعضهم مشاكل على يعملون حيث شخصني بني التعلم جمموعة
 ورقة أو السؤال شكل يف املشكالت هذه ميكن. البعض لبعضهم اإلجاابت من
 .عملال
أحد من التعلم التعاوين ألنه حيتوى على  (Pair Check)فحص األقران 
 خصائص متوافقه مع التعلم التعاوين أي أن لكل عضو اجملموعة دور خمتلف، 
 التعلم عن مسؤول اجملموعة يف عضو وكل الطالب، بني مباشر تفاعل وحدوث
 مع التعامل مهارات جمموعة تطوير يف املعلم ويساعد اجملموعة، أصدقاء وأيًضا
 41.احلاجة عند اجملموعة مع فقط يتفاعل املعلم اآلخرين،
 
                                                           
 يرتجم من: 39 
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovativ dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2014), Hal. 119. 
 يرتجم من: 40 
Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan: Media Persada, 2015), Hal. 165. 
 يرتجم من: 41 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 
Hal. 211. 
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 (Pair Check)فحص األقران  منوذج التعليمأهداف  -0
 التعليم فحص األقران فكما يلي: منوذج أما أهداف
 . ميكن أن تساعد الطالب يف بناء معرفتهم حىت يكونوا يفهمون جيدا.١
 .الدراسة يف سلبية أو نشاطًا أقل هم الذين الطالب ساعد. ت٢
 . تدريب الطالب على التواصل ٣
عن املواد  واآلراء واخلربات األفكار عن التعبري على الطالب قدرة . تزيد4
 الدراسية.
 (Pair Check)التعليم فحص األقران  منوذجخطوات  -2
 املفهوم املعلم يشرح .1
ويف فريق  أشخاص 4 من فريق كل يتكونو . الفرق إىل الطالب ينقسم .2
 .واملشارك املدربك  خمتلف، دور شريكان وكل شريكني كلفهواحد هناك 
عن  وهذا السؤال بشكل أمر كتابة اإلنشاء املشارك. ىلالسؤال إ املعلم وزعي .3
 .املادة
ويعطي التعليقات املكتوبة يفّتش  املدربمث عن السؤال.  املشارك جييب .4
 .على إجابته
مشاركا، ويكون املشارك يتبادل املدرب واملشارك يف الدور. يكون املدرب  .5
 مدراب.
عن  املشارك. وهذا السؤال بشكل أمر كتابة اإلنشاء ىلالسؤال إ املعلم وزعي .1
 .املادة
ويعطي التعليقات املكتوبة يفّتش  املدربمث عن السؤال.  املشارك جييب .7
 .على إجابته
 .يرجع كلهم إىل الفرقة األوىل .8
 .اآلخرينيقدم الطالب عن إجابتهم ويستمع الطالب  .9
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 42السؤال. على اإلجابة من التوجيهات املعلم ويعطي يرشد .10
  (Pair Check)التعليم فحص األقران  منوذج مزااي وعيوب -7
 فمنها: (Pair Check)أما مزااي منوذج التعليم فحص األقران 
 .الطالب بني التعاون . زايدة١
 . التعلم ابلقرين.٢
 .ميالتعل عمليةو  املفاهيم فهم . زايدة٣
 43رفيقهم جيدا. مع التواصل على الطالب تدريب. ٤
 ألصدقائهم الوقت إعطاء من خالل ابلصرب، التحلي على الطالب تدريب. 5
 .للتفكري
 44.األصدقاء اقرتاحات أو النقد على االنفتاح على الطالب تدريب. 1
 فمنها: (Pair Check)وأما العيوب منوذج التعليم فحص األقران 
 وقت طويل . االحتياج إىل١
 صادقني وشركاء مدربني ليصبحوا الطالب استعداد. ٢
 الفعاليةمفهوم الفصل الثالث :  -ج
 مفهوم الفعالية -2
يستخدم مفهوم الفعالية يف كثري من الدراسات والبحوث، وقد تعرض هذا 
املفهوم لتفسريات متعددة، وسيتم توضيح هذا املفهوم لغواي واصطالحيا. تعرف 
الفعالية من الناحية اللغوية أبن مقدرة الشيء على التأثري، ويف كتاابت أخرى تعين 
                                                           
 يرتجم من: 42 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 
Hal. 212. 
 .212نفس املراجع، ص.  43 
 يرتجم من: 44 
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovativ dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2014), Hal. 122. 
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هنا "فاعلية، أتثري، ونفوذ" ويقال "انجح"، وفعال، ومؤثر، وتعرف الفعالية أيضا أب
 (Effectiveness)إهنا مبعىن "حتقيق النتائج املرجوة" وجتدر اإلشارة إىل ذكر كلمة 
 فعالية.
املعىن االصطالحية للفعالية : تعددت املفاهيم بتعدد اآلراء اليت تناولت 
ذهب هذا املفهوم، وتناول بعض هذه اآلراء على سبيل املثال ال احلصر : فقد 
"فينشر" إىل تعريف الفعالية بقوله )مفاهيميا، الفعالية هي : تقومي العملية اليت 
ميكن مالحظتها، وإجرائيا : أهنا مقارنة قابلة للقياس بني املخرجات املتوقعة 
 واملستهدفة والنتائج املالحظة(.
كذلك ميكن قياسها من خالل املقارنة بني املخرجات املتوقعة واملخرجات 
ية. وينظر البعض إىل الفعالية على أهنا القدرة على حتقيق األهداف، فاهلدف الفعل
 الذي ينشط وحيفز الطالب البتكار احللول ملشكلة ما يكون فعاال.
ويشري بعض الباحثني للفعالية على أهنا حتقيق العوائد املتوقعة من مئسسة 
ال واحد أو يف معينة، أو لعملية من عملياهتا، وهذه النتائج قد تكون يف جم
جماالت متعددة. إن الفعالية هي : حتقيق اهلدف، مقارنة النتائج األصلية، والعمل 
 45ألقصى حد للحصول للمخارجات املتوقع بلوغها.
 فعالية التدريس -2
أن يكون مناسبا للمتعلم من حيث الوقت الذي يتطلبه واجلهد الذي يبذ  (أ
واستعداده من حيث وقته،  فيه. فكلما كان التعليم منا سبا لقدرة املتعلم
 وما يتطلبه من جهد كلما كان أيسرله.
أن يكون واضحا للهدف ذا معىن للمتعلم، يرتبط حباجاته وميوله،   (ب
وخيدم متطلبات حياته. فكلما كان التعليم ذا معىن للمتعلم كلما ازداد 
 إقباال عليه، ورغبة فيه، وكلما كان أيسر له.
                                                           
 4-3مهارة التدريس الفعال املوديول الثالث، ص.  45 
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فكلما كان التعليم ذا أثر يف نفس املتعلم حيس أن يبقى أثرا لدى املتعلم.   (ت
 معه ابلتغري الذي أحدثه يف سلوكه، كلما كان فعاال، له مردوده وعطاؤه.
أن يكون مبنيا على فهم املتعلم وإدراكه، حىت يكون مستمرا أي قابال   (ث
للتطبيق والتعميم والتوظيف يف مواقف أخرى. فالتعليم الفعال هو الذي 
 استخدامه واإلفادة منه يف مواقف جديدة. ميكن املتعلم من
أن يكون مسريا ذاتيا يقوم على مبادرة املتعلم ونشاطه، فكلما كان   (ج
التعليم فرداي بعيدا عن اللفظية والتلقني، واملتعلم يقدر ويقيم النتائج اليت 
 حصل عليها كلما كان فعاال.
بدال من العقاب،  أن يكون مبنيا على تعزيز املتعلم وإاثرة دافعيته ابلثواب (ح
حيث وجد أن الثواب يشجع على التعليم أكثر من العقاب أي أن 
اإلستجابة ملثريات التعليم إذا صاحبها أو تبعها ثواب فإهنا تقوى وحيتفظ 
 41م(.1993املتعلم هبا. )الزيود وآخرون، 
 شروط فعالية التدريس -3
بكل أن ال يكون الطالب يف موقف املتلقي، بل يف موقف يعطي رأيه  (أ
 صراحة ووضوح دون إكراه.
أن تنمي عند الطالب شحصية متكاملة عقليا واجتما عيا وحسيا وحركيا  (ب
وأن تتصف املعلومات اليت حيصل عليها الطالب ابلدميومة لفرتة طويلة 
 دون نسياهنا.
 أن تكون مناسبة ملستوى الطالب العقلي والتحصيلي. (ت
 أن ترتبط ارتباطا وظيفيا ابهلدف املطروح. (ث
 جتعل الطالب إجيابيا ومشاركا فعاال يف املوقف التعليمي. أن (ج
 أن تكون إدارة الصف إدارة دميقراطية. (ح
                                                           
 1-5جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن كلية علوم احلساب واملعلومات، مهارات التدريس الفعال، ص.  41 
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 أن يكون الطالب قادرا على النقد والتحليل والرتكيب واالستنتاج. (خ
أن تثري الدافعية والتشويق والنتباه عند الطالب. )عاشور، أبو اهليجاء  (د
2004.)47 
                                                           
 8-7نفس املراجع، ص.  47 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -أ
طريقة البحث هي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف حتليل حبثها. إذا تنبغي 
للباحثة أن تتعني مصادر احلقائق اليت أتخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت تقصد 
 إليها يف هذا البحث العلمي.
نظرا إىل طريقة حتليل البياانت، ينقسم البحث إىل نوعني ومها الطريقة الكيفية 
(Kualitatif)  والطريقة الكمية(Kuantitatif) والطريقة الكيفية هي طريقة البحث اليت .
تستغين عن األرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام 
 العددية.
لنيل البياانت بحث اليت استخدمت الباحثة هي الطريقة الكمية وطريقة هذا ال
لدى  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) منوذج التعليم فحص األقرانفعالية تطبيق  عن
. فيمكن على الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةطالب الصف العاشر 
اليت يتم حتليلها بوسيطة احلاسوب  الباحثة أن يرتجم املادة العامية على األرقام
 ابستعمال طريقة اإلحصائية.
 جمتمع البحث وعينته -ب
جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو األشخاص املستخدمة لتعميم حصول 
الثانوية  وجمتمع يف هذا البحث هو طالب الصف العاشر ابملدرسة 48البحث.
 طالبا. 428، وعددهم الموجنان 2اإلسالمية احلكومية 
                                                           
 يرتجم من: 48 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006). Hal. 131. 
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العينة   49عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون انئبا منه.
كنائب اجملتمع املوجود. ورأى سوهرسيمي أريكونطا أن تعيني عدد العينة للمجتمع  
كما يلي: إذا كان اجملتمع مل يبلغ إىل مائة نفر فأخذ كلهم حىت يكون البحث حبثا 
فأخذت العينة بني عشر من مائة إىل جمتمعيا، وإذا كان اجملتمع أكثر من مائة نفر 
 50( أو أكثر من ذلك.%٢٥-%١٢مخس وعشرين من مائة )
تعين من وجود  (Purposive Sampling)واستخدمت الباحثة عينة قصدية 
األغراد املعينة لعذر حمدود الوقت وقدرة املصروفات حىت ال ميكن أخذ العينة 
-IPAالكبرية. وأما عينة البحث يف هذا البحث فهي الطالب يف الفصل العاشر "
 طالبا. ٢2". وعدد عينة البحث يف هذا الفصل 2
 متغري البحث -ج
يناسب بني النظرية والواقع.  متغري البحث هو النشيط الختبار الفرضية يعين
أما تقسيم املتغري البحث : املتغري املستقل واملتغري غري املستقل ومتغري املراقبني ومتغري 
 واملتغري يف هذا البحث يعين : 51الوسيط.
املتغري املستقل : متغري مؤثر أو السبب يف املتغري أو اإلصابة متغري غري مستقل  -1
منوذج  فعالية تطبيق . واملتغري املستقل يف هذا البحث هو Xيسمى متغري 
 .(Pair Check)فحص األقران التعليم 
                                                           
 يرتجم من: 49 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), Hal. 121. 
 يرتجم من: 50 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), Hal. 134. 
 يرتجم من: 51 
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 47. 
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. واملتغري غري Yاملتغري غري املستقل : املتغري أيثر املتغري األخرى يسمى متغري  -2
 املستقل يف هذا البحث هو مهارة الكتابة.
 فروض البحث -د
مسألة البحث حىت تكون مقررة فروض البحث هي اإلجابة النظرية على 
والفرضية  (Ha)وإن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية  52ابلبياانت اجملموعة.
 .H)0(الصفرية 
 (Ha)الفرضية البدلية  .1
 (Variable X)دلت هذه الفرضية على وجود العالقة بني متغيري مستقبل 
يف هذا  (Variable X). أما متغيري مستقبل (Variable Y)ومتغيري غري مستقبل 
ومتغيري غري  (Pair Check)فحص األقران منوذج  التعليم البحث هو فعالية تطبيق 
الفرضية البدلية هلذا البحث هي أن و مستقبل يف هذا البحث هو مهارة الكتابة. 
فعال يف ترقية مهارة الكتابة   (Pair Check)فحص األقران  منوذج  التعليمتطبيق 
 الموجنان. 2لعاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية لدى طالب الصف ا
 H)0(الفرضية الصفرية  .2
 (Variable X)دلت هذه الفرضية على عدم العالقة بني متغيري مستقبل 
. الفرضية الصفرية هلذا البحث هي أن تطبيق (Variable Y)ومتغيري غري مستقبل 
لدى غري فعال يف ترقية مهارة الكتابة   (Pair Check)منوذج التعليم فحص األقران 
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةطالب الصف العاشر 
 
 
                                                           
 يرتجم من: 52 
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2016). Hal. 96. 
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 طريقة مجع البياانت -ه
البياانت هي كل ما احتاجها الباحثة يف هذا البحث. واستخدمت الباحثة  
الباحثة فيما طرق مجع البياانت املناسبة يف هذا البحث. والطرق اليت تستخدمها 
 أييت:
  (Observasition)طريقة املالحظة   .1
هي وسيلة استخدمتها الباحثة يف اكتساب اخلربات واملعلومات من 
خالل ما تشاهد أو تسمع منه. يف املالحظة أن تكون ابلستعمال االختبار 
وتستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل البياانت  53واالستفتاء واألرقام والصورة.
لدى  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) منوذج التعليم فحص األقرانتطبيق عن 
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةطالب الصف العاشر 
 (Interview)املقابلة   .2
املقابلة هي الطريقة مجع احلقائق إبلقاء األسئلة إىل اجمليبني وأجابوها 
يف هذه الطريقة قابلت الباحثة إىل  54اشرة.شفواي للحصول على املعلومات مب
رئيس املدرسة لنيل البياانت واملعلومات عن أحوال املدرسة منها: اتريخ املدرسة 
وعدد املدرسني والطالب. وقابلت الباحثة إىل مدرس اللغة العربية لنيل البياانت 
الثانوية  واملعلومات عن تعليم اللغة العربية للطالب الصف العاشر ابملدرسة
 .الموجنان 2اإلسالمية احلكومية 
 
 
 
                                                           
 يرتجم من: 53 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), Hal. 22. 
 يرتجم من: 54 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Hal. 165. 
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 (Documentation)الواثئق  .3
 55الواثئق هي طريقة مجع البياانت ابلنظر إىل املالف أو الواثئق املوجودة.
استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل البياانت واملعلومات عن املدرسة واترخيها 
بيق منوذج التعليم فحص وعدد املدرسني والطالب والواثئق عن النتائج وتط
 لرتقية مهارة الكابة لدى طالب الصف العاشر ابملدرسة (Pair Check)األقران 
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 (Test)االختبار  .4
االختبار هو جمموعة األسئلة والتمرينات اليت تستخدم لقياس املهارة 
واملعرفة والذكاء والقدرة أو الكفاءة عند الفردية أو اجملموعة. استعملت الباحثة 
. واستعملت الباحثة (Post test)واالختبار البعدي  (Pre test)االختبار القبلي 
 الكتابة للطالب الصف العاشر ابملدرسةهذه الطريقة جلمع البياانت عن مهارة 
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 بنود البحث -و
بنود البحث هو آلة استخدمت الباحثة جلمع البياانت الوثيقة مبسألة 
 واستعملت الباحثة أدوات كثرية منها: 51البحث.
صفحة املالحظة: استخدمت الباحثة هذه الطريقة ابستعمال صفحة  .1
 (Pair Check) منوذج التعليم فحص األقرانتطبيق املالحظة ملعرفة عن 
الثانوية اإلسالمية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةلرتقية مهارة الك
 .الموجنان 2احلكومية 
                                                           
 يرتجم من: 55 
Rully Indrawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Campuran, (Bandung: Refika 
Aditama, 2017), Hal. 139. 
 .122نفس املرجع، ص.  51 
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صفحة املقابلة: استخدمت الباحثة هذه الطريقة ابستعمال دفرت األسئلة.  .2
لنيل البياانت واملعلومات عن أحوال قابلت الباحثة إىل رئيس املدرسة 
املدرسة منها: اتريخ املدرسة وعدد املدرسني والطالب. وقابلت الباحثة إىل 
لغة العربية مدرس اللغة العربية لنيل البياانت واملعلومات عن تعليم ال
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  للطالب الصف العاشر ابملدرسة
الواثئق: استخدمت الباحثة الواثئق املكتوبة واإللكرتونية للوصول إىل  .3
البياانت واملعلومات عن املدرسة، وأخذت الباحثة الصورة آبلة التصوير 
تائج الطالب يف درس اللغة اجلوال عن حالة وعملية التعليم وبياانت عن الن
لرتقية مهارة  (Pair Check) العربية بتطبيق منوذج التعليم فحص األقران
 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةالك
 .الموجنان
االختبار: استخدمت الباحثة آبلة جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق  .4
الثانوية  ارة الكتابة للطالب الصف العاشر ابملدرسةواملعلومات عن مه
 .الموجنان 2اإلسالمية احلكومية 
 حتليل البياانتطريقة  -ز
حتليل البياانت هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف قضااي البحث. يف 
هذا الفرصة قدمت الباحثة احلقائق الكمية، وهي احلقائق من األرقام ابلطريقة 
 57اإلحصائية.
تطبيق منوذج   تستخدم الباحثة لتحليل البياانت ابلطريقة اإلحصائية ملعرفة
لدى طالب الصف العاشر  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقران
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسة
                                                           
 يرتجم من:57 
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), Hal. 50 
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 ز: تستعمل الباحثة هذا الرمو 
 Prosentase))رمز املأوية ( 1)
 لكتابةمهارة التحليل البياانت عن  (P)ز املأوية تستخدم الباحثة رم
 لطالب.
 : اليت حصلت عليها الباحثة بطريقة اإلستنبياانت وهي
p =
f
N
 X 100% 
 :البيان
P  النسبة املأوية  = 
f   =تكرار األجوبية 
N=  املستجبنيعدد 
 
االفرتاض أما التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق 
العلمي، فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما 
 58يلي:
 : مقدار حتليل البياانت1اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 91 -100 1
 جيد جدا 81 – 90 2
 جيد 71 – 80 3
 مقبول 11 – 70 4
 انقص 30– 10 5
                                                           
 يرتجم من:58 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2016), Hal. 146. 
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 (T-Test) رمز املقارنة( 2)
الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة الوصول إىل ترقية تستخدم 
. 59مهارة الكتابة لدى الطالب الصف العاشر قيل و بعد عملية التعليم
وإذا أثرت هذه التجربة على النتيجة فيكون بني النتيجتني فرق مهم ملعرفة 
لرتقية مهارة  (Pair Check) تطبيق منوذج التعليم فحص األقرانفعالية 
 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةلكا
 .الموجنان
 ز فيما يلي:أما الرم
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
=   املقارنة  𝑡0 
= 𝑀𝐷  املتوسطة من متغريX :الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 
 =  ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 )الفرقة املراقبة(
 = Nمجلة البياانت 
 = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االحنراف املعاري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  الفرقة(
 :واحلصول على الصيغة املراقبة(
                                                           
 يرتجم من:59 
Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 
Alfabeta. 2015). Hal: 114. 
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𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
N  = مجلة البياانت 
0H = عدم عالقة قبل وبعد تطبيق منودج التعليم فحص األقران )Pair Check(  لرتقية
 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةمهارة الك
 .الموجنان
Ha =  األقرانوجود عالقة قبل وبعد تطبيق منودج التعليم فحص (Pair Check)  لرتقية
 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةمهارة الك
 .الموجنان
هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام  (T-Test)ز اإلختبار قبل الدخول يف رم
 هبا، وهي :
 برمز : MD Mean of Difference))يطلب  (أ)
 
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
  ز :برم Standar Defiasi يطلب (ب)
𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
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 برمز :  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 برمز : t0)د( بطلب 
t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 𝑡0تقدمي التفسري على   )ه(
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 الباب الرابع
 الدراسة امليدانية
 الموجنان 2الفصل األول : حملة عن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الموجنان. 2هوية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -أ
 الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية : املدرسة  اسم
 سوغو، ابابت، 219: شارع بوالك ساري رقم  العنوان
 الموجنان.
 : سوغو القرية
 : الموجنان املدينة
 : جاوى الشرقية الوالية
 1980:  اتريخ أتسيسها
 20580718:  منرة احصاءات املدرسة
 0322451471:  رقم اهلاتف
 : أ شهادة املدرسة
 : الدكتور أندوس احلاج عبد احلكيم املاجستري رئيس املدرسة
 الموجنان 2احلكومية اتريخ أتسيس املدرسة الثانوية اإلسالمية  -ب
الموجنان إحدى املدارس الثانوية  2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 2اإلسالمية احلكومية يف الموجنان، تؤسس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
رئيس املدرسة هو  1989-1980. يف الفرتة اليت ترتاوح 1980الموجنان يف سنة 
رئيس املدرسة هو  1993-1990مام أمحد، يف سنة الدكتور أندوس احلاج اإل
رئيس املدرسة هو الدكتور  2003 -1993الدكتور أندوس بشريى. يف سنة 
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رئيس املدرسة هو الدكتور  2005-2004أندوس احلاج حضاري، يف سنة 
رئيس املدرسة هو الدكتور  2012-2005أندوس احلاج أحسان القمر، يف سنة 
حىت اآلن رئيس املدرسة هو  2012اجستري، يف سنة أندوس احلاج حزب هللا امل
 دوس احلاج عبد احلكيم املاجستري.الدكتور أن
 الموجنان 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرؤية والبعثة يف  -ج
 (Visi)الرؤية  -2
 العلوم إتقانو  والتقوى اإلميان يف وتثقف تتفوق اليت البشرية املوارد حتقيق "
 البحوث" على القائمة والتكنولوجيا
 (Misi)البعثة  -2
 والدولية الوطنية اإلجنازات لتحقيق اجلودة البشرية املوارد كفاءات تطوير (أ
 اجملتمع يف دور لعب على قادرين متميزين خرجيني إلنتاج  (ب
 اإلسالمي السلوك تنفيذ  (ت
 سالميةاملطمئنة واإل درسيةامل بيئة تطوير  (ث
 عالية تنافسية قدرة لديها اليت والتكنولوجيا العلوم من التمكن زايدة  (ج
 املواد مجيع يف البحث ثقافة تطوير  (ح
 الموجنان 2أحوال املدرسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -د
 الموجنان 2أحوال املدرسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -1
أساتيذ و  44 الموجنان 2احلكومية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية عدد املعلمني 
 أساتيذات. 25
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 (4.1حة )اللو 
 الموجنان 2أحوال املدرسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الوظيفة املادة أمساء املدرسني رقم
 رئيس املدرسة الفقه احلكيمعبد  .1
 مدّرس الرايضيات جاكا فورانما .2
 مدّرسة كيمياء ريكى مرديياان .3
 مدّرس البيولوجي  حممد أمري الدين .4
 مدّرس الرايضيات مرزوق .5
 مدّرس اللغة اإلجنليزية شيخ اهلادى .1
 مدّرسة الفيزايء فطميين .7
 مدّرسة اللغة اإلجنليزية إيفا مورسيداه .8
 مدّرسة اللغة اإلجنليزية نيدا اليياان .9
 مدّرسة الرايضيات مسدوكي .10
 مدّرس الرتبية الوطنية فرحانأمحد  11
 مدّرسة الفيزايء اين ستياوايت 12
 مدّرس عقيدة األخالق حممد سيف احلنبل 13
 مدّرس الرايضيات مزّمل اهلدى 14
 مدّرس الرتبية الوطنية مستقيم 15
 مدّرسة اللغة العربية ليليك رشيدة 11
 مدّرسة البيولوجي خريدة 17
 مدّرسة الفيزايء نور املسفوفة 18
 مدّرس الكيمياء حممد فيصال 19
 مدّرسة القرآن احلديث أخدايين لطيفة 20
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 التفسري القرآن
 مدّرس التاريخ اإلسالمية حممد عبدين 21
 مدّرس الرايضية أمحد زهزري 22
 مدّرس الرايضية زين العبدين 23
 مدّرس اللغة العربية أغوس أنغرين 24
 مدّرس الفقه حممد لطف هللا 25
 مدّرس الرايضية  أوان هّفي 21
 مدّرس اللغة اإلجنليزية كاجونج 27
 مدّرسة اإلشراف االجتماعي سري اواتمي 28
 مدّرسة علم اإلقتصادي حليمة السنية 29
 علم الكالم عقيدة األخالق هدية الصاحلة 30
 مدّرسة
 مدّرس الفقه عبد املالك 31
 مدّرس علم االجتماع عبد املونيف 32
 التاريخ اإلسالمي عقيدة األخالق رفيق الدين 33
 مدّرس
 مدّرس اللغة اإلجنليزية رمحة هادى كوسوااي 34
 مدّرس الفقه علي حمسون 35
 مدّرسة الرايضيات ايف مفيدة 31
 مدّرس األخالق فاتح اإلحسان 37
 مدّرس القرأن احلديث جيالين 38
 مدّرس اللغة العربية خري اإلسفاعني 39
 مدّرس اللغة اإلندونيسية عبد هللا فاعزين 40
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 مدّرس البيولوجي لطف اينطا 41
 مدّرس التاريخ اإلسالمي رءؤف فاعزة 42
 مدّرس الرايضيات حممد فجر رندرا لسماان 43
 مدّرس الرايضيات أغوس إندرا غوانوان 44
 مدّرسة اللغة العربية قمرعني نور الليال 45
 مدّرسة القرآن احلديث جّرهة املسرورة 41
 مدّرسة اللغة الياابنية إيدا نوسوانتاراي 47
 مدّرسة اللغة الياابنية نيشا معجزة 48
 اتريخ اإلندونيسية الفقه فريدة رمحاوايت 49
 مدّرسة
 مدّرس الرايضيات أاننج أفاندي 50
 مدّرس اللغة العربية حممد زين العارفني 51
 مدّرسة الكيمياء خّيون فاعزة 52
 الفنون والثقافة الكيمياء أندي جوهر فاخري 53
 مدّرس
 اتريخ اإلندونيسية األنرتوبولوجيا أمحد كورنياوان 54
 مدّرس
 اتريخ اإلندونيسية علم اجلغرافية سري أيكا ورداين 55
 مدّرسة
51 
 الفي قمرية
 البيولوجيا
 الفنون والثقافة
 مدّرسة
 الفنون والثقافة اللغة اإلندونيسية حممد رفاعي 57
 مدّرس
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 علم اإلجتماع اتريخ اإلندونيسية رشيدة حمفوظتني 58
 مدّرسة
 القرآن احلديث عقيدة األخالق فهمي إنعامي 59
 مدّرس
 مدّرس الرايضيات إسرومنطا 10
 التاريخ اإلندونيسية أغوس ستيياوان 11
 الفنون والثقافة
 مدّرس
 اإلسالميالتاريخ  الفقه عبد املوئيز 12
 مدّرس
 واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  يودي إماوانطا 13
 مدّرس
 عقيدة األخالق اللغة العربية أان اوكتافييا إسنا فاهم 14
 مدّرسة
 مدّرسة اللغة الياابنية إيكا يوليا ننجسيح 15
 مدّرسة اللغة العربية حسنية الفجرين 11
 مدّرس التاريخ اإلندونيسية إمام وحيودى 17
 مدّرس التاريخ حممد حارس حمفوظ 18
 مدّرس التاريخ دوي وجااينيت 19
 
 الموجنان 2أحوال الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -ه
 الموجنان 2أحوال الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -1
 1124 الموجنان 2الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عدد 
 .893وعدد الطالبات  371طالبا. عدد الطالب 
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 (4.2يف اللوحة )
يف العام الدراسي  الموجنان 2أحوال الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
2019-2020 
 جمموع مؤنث مذكر الفصل رقم
1 X 141 287 428 
2 XI 123 304 472 
3 XII 107 302 409 
 1214 893 371 جمموع
 
 الموجنان 2أحوال الوسائل التعليمية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -و
 2يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وأما الوسائل املستخدمة للتعليم 
 ، فمنها:الموجنان
 (4.3اللوحة )
 انالموجن 2أحوال الوسائل التعليمية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 احلال العدد الوسائل التعليمية رقم
 جيد 31 الفصل 1
 جيد 1 مكتب انظر املدرسة 2
 جيد 1 مكتب هيئة التدريس 3
 جيد 1 قاعة االجتماع 4
 جيد 1 مكتب الشؤون اإلدارية 5
 جيد 1 غرفة املوسيقى 1
 جيد 1 غرفة البحث 7
 جيد 1 مكتبة 8
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 جيد 4 معمل الكمبيوتر 9
 جيد 1 الكيمياءمعمل  10
 جيد 1 معمل الفيزايء 11
 جيد 1 معمل العلوم 12
 جيد 1 معمل الدراسة االجتماع 13
 جيد 1 معمل التموين 14
 جيد 1 معمل اللغة 15
 جيد 1 غرفة املهارة 11
 جيد 1 غرفة رايضية 17
 جيد 1 خمزن 18
 جيد 10 مقصف 19
 جيد 1 خمفر 20
 جيد 1 غرفة الكهرابئي 21
 جيد 1 غرفة التحرير 22
 جيد 1 غرفة جملس الطالب 23
 جيد 1 غرفة صحية 24
 جيد 1 مسجد 25
 جيد 1 امليدان 21
 وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل فكما يلي:
 سبورة األبيض .1
 القلم .2
3. LCD 
 (Speaker)املتحدث  .4
 املروحة .5
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 مكتب وكرسي للمدرس .1
 املكاتب والكراسي للطالب لكل الفصل .7
 Pair) التعليم فحص األقران منوذجالفصل الثاين : عرض البياانت عن فعالية تطبيق 
Check) لدى طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  تابةلرتقية مهارة الك
 الموجنان وحتليلها 2احلكومية 
العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  مهارة الكتابة لدى طالب الصف -أ
 الموجنان 2
 "IPA-2"تبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية لطالب الصف العاشر 
، خاصة مهارة الكتابة. وعملية الموجنان 2ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اب
حىت الساعة  08:30تعليم اللغة العربية مرة يف األسبوع، يوم السبت يف الساعة 
ملدرسة الثانوية اإلسالمية اب "IPA-2". وكان عدد طالب الصف العاشر  10:00
 مثانية وعشرون طالبا. الموجنان 2احلكومية 
 2وية اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانمهارة الكتابة للفصل العاشر يف 
كثري من الطالب اليستطيعون كتابة اللغة العربية جيدا. ويكتب الطالب   الموجنان
اللغة العربية ولكن اليفهمون معىن اجلملة املكتوبة. وأيضا يستطيع الطالب تعبري 
األفكار  ولكن اليستطيعون الكتابة جيدا. وهذا السبب منه: نقصان يف كفاءة 
قصان يف فهم القواعد اللغة العربية وال يعتاد الطالب تدريبا يف كتابة املفردات ون
 التعليم فحص األقران منوذجاللغة العربية. نظرا إىل هذا احلال تريد الباحثة أن تطبيق 
(Pair Check) الثانوية  ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةلرتقية مهارة الك
 .الموجنان 2اإلسالمية احلكومية 
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  ”IPA2“ملعرفة مهارة الكتابة للفصل العاشر 
ين مرتني يف هذا البحث يع الباحثة االختبار استخدمتالموجنان.  2احلكومية 
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منوذج جيري قبل تطبيق هو أما االختبار القبلي فواالختبار البعدي. القبلي  االختبار
لدى طالب الصف  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقران
 التعليم فحص األقرانمنوذج العاشر. وأما االختبار البعدي فهو جيري بعد تطبيق 
(Pair Check) لدى طالب الصف العاشر تابةلرتقية مهارة الك. 
 (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج قبل تطبيق  -1
 التعليم فحص األقرانمنوذج طبيق ت قبلأما نتائج الطالب يف االختبار القبلي 
(Pair Check) :فكما يلي 
 (4،4)اللوحة 
 "IPA-2نتائج االختبار القبلي للفصل العاشر "
 النتائج أمساء الطالب رقم
 19 أمحح نصر املولنا 1
 57 أأندا جولياان 2
 19 أديندا سافريا سلسبيال 3
 75 أفيفة اللطيفة 4
 75 بننسا أودينا جهياين 5
 13 بيما فرباينطا 1
 75 جيرتا ليتا نور العني 7
 13 أيكا ويداي نور إيفايت 8
 81 فضيلة الرمحنية 9
 19 فاكهة النورية 10
 75 إنداه فوسفيتا أروم 11
 13 حليمة السعدية 12
 19 خريية عّزيت 13
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 75 لطفي شهاب الدين 14
 19 حممد عفان نشري الدين 15
 19 حممد ثبت سيفاين 11
 57 حممد ولدان أدي فورانما 17
 13 مايسا فرادينا 18
 57 حممح ايزيد مشفاع 19
 19 حممد زيدان فرمانشاه 20
 50 فوتري نور هيدااييت 21
 19 قرنيا مغفرة 22
 75 رمحية زدية احلق 23
 13 سفطرية نور عزيزة 24
 75 سلوا زنواب قطر الندا 25
 19 سفريا شاذا أندينا 21
 81 مفلحة النهضيةألفا  27
 19 فانيا نور رماضاين 28
 2023 جمموعة
 2,83 متوسطة
 
 تقدمي إلتقان املأوية ابلنسبة نتائج تقدير انحية من الطالب عدد ملعرفة
 :يلي كما ةالباحث
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 (4،5)اللوحة 
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير املأوية
 ال يكون أحدهم حصل على درجة "ممتاز". اجملموعة، البياانت على بناء
 نتيجة على هذه ابلنظر ،"جيد جدا"درجة  على حصلوا الطالب من 7،2%و
حصلوا درجة "جيد"  الطالب من 25% يدل و .القبلي االختبار يف املتوسطة
 ."انقص"  درجة حصلوا 14،3%" ومقبول" درجة حصلوا 53،5%و
 (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج بعد تطبيق  -2
التعليم فحص منوذج أما نتائج الطالب يف االختبار البعدي بعد تطبيق 
 فكما يلي: (Pair Check) األقران
 (4،1)اللوحة 
 "IPA-2نتائج االختبار البعدي للفصل العاشر "
 النتائج أمساء الطالب رقم
 81 أمحح نصر املولنا 1
 75 أأندا جولياان 2
 75 أديندا سافريا سلسبيال 3
 94 أفيفة اللطيفة 4
 النسبة املأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 91 -100 1
 7،2% 2 جيد جدا 81 – 90 2
 25% 7 جيد 71 – 80 3
 53،5% 15 مقبول 11 – 70 4
 14،3% 4 انقص 30– 10 5
 100% 28 اجملموع
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 81 بننسا أودينا جهياين 5
 75 فرباينطابيما  1
 94 جيرتا ليتا نور العني 7
 81 أيكا ويداي نور إيفايت 8
 94 فضيلة الرمحنية 9
 75 فاكهة النورية 10
 81 إنداه فوسفيتا أروم 11
 75 حليمة السعدية 12
 75 خريية عّزيت 13
 87 لطفي شهاب الدين 14
 87 حممد عفان نشري الدين 15
 75 حممد ثبت سيفاين 11
 75 حممد ولدان أدي فورانما 17
 81 مايسا فرادينا 18
 75 حممح ايزيد مشفاع 19
 87 حممد زيدان فرمانشاه 20
 81 فوتري نور هيدااييت 21
 87 قرنيا مغفرة 22
 87 رمحية زدية احلق 23
 75 سفطرية نور عزيزة 24
 81 سلوا زنواب قطر الندا 25
 87 سفريا شاذا أندينا 21
 94 مفلحة النهضيةألفا  27
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 75 فانيا نور رماضاين 28
 2209 جمموعة
 287, متوسطة
يف االختبار  املأوية بنسبة همنتائج تقدير انحية من الطالب عدد ملعرفة
 البعدي حنو ترقية كفاءة الطالب ملهارة الكتابة كما يلي:
 (4،7)اللوحة 
 من انحية التقدير املأوية تفصيل النتائج يف االختبار البعدي
هذه  ،"درجة "ممتاز على حصلوا الطالب من14،3% اجملموعة، البياانت على بناء
 احصلو  الطالب من 4104% يدل و .القبلي االختبار يف املتوسطة نتيجة على ابلنظر
وال يكون أحدهم حصل على "جيد"  درجة حصلوا 3903%جدا" و درجة "جيد
 "انقص"."مقبول" ودرجة 
 
 
 
 النسبة املأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 14،3% 4 ممتاز 91 -100 1
 4104% 13 جيد جدا 81 – 90 2
 3903% 11 جيد 71 – 80 3
 - - مقبول 11 – 70 4
 - - انقص 30– 10 5
 100% 28 اجملموع
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لدى  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج تطبيق  -ب
 الموجنان 2العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية طالب الصف 
لرتقية  (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج بدأت الباحثة يف تطبيق 
 2لدى طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تابةمهارة الك
ما الرئيسية واالختتام، كشطة فتتكون من ثالثة خطوات منها املقدمة واألن الموجنان
 يلي :
 املقدمة -1
 تلقي الباحثة السالم بقول "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته". (أ)
 يدعو إىل هللا يف أول التعليم بقراءة الفاحتة (ب)
تسأل الباحثة عن حالة الطالب بقول "كيف حالكم؟" فأجابوا "  (ت)
لت خبري واحلمد هلل وأنت؟"، فأجيب  خبري واحلمد هلل أيضا. مث سأ
 املدّرسة إىل الطالب "من مل حيضر هذا اآلن؟"، وأجابوا كل حاضر.
تسأل الباحثة عن الدرس بقول "ماذا درسنا األن؟" فأجابوا "درسنا  (ث)
األن اللغة العربية"، مث تسأل الباحثة عن الدرس املاضي، يف اللقاء 
وبعد ذلك رجعت املدّرسة درس املاضي عن موضوع "املهنة واحلياة" 
 واحلياة". "املهنة
تشرح الباحثة عن األهداف تعليم مهارة الكتابة وأنشطة التعليم وفوائد  (ج)
 يف احلياة.
 Pair) التعليم فحص األقرانمنوذج املفهوم عن  الباحثة شرحمث ت (ح)
Check) 
 األنشطة الرئيسية -2
ويف  أشخاص 4 من فريق كل يتكونو . الفرق إىل الطالب ينقسم (أ)
 املدربك  خمتلف، دور شريكني كلفهفريق واحد هناك شريكان وكل 
 .واملشارك
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املشارك، هذا السؤال بشكل أمر كتابة  ىلالسؤال إ الباحثة توزع (ب)
 اإلنشاء عن املوضوع "املهنة واحلياة".
ويعطي التعليقات يفّتش  املدربمث عن السؤال.  املشارك جييب (ت)
 على إجابته. املكتوبة 
املدرب مشاركا، ويكون يتبادل املدرب واملشارك يف الدور. يكون  (ث)
 املشارك مدراب.
املشارك، هذا السؤال بشكل أمر كتابة  ىلالسؤال إ الباحثة توزع (ج)
 اإلنشاء عن املوضوع "املهنة واحلياة".
ويعطي التعليقات يفّتش  املدربمث عن السؤال.  املشارك جييب (ح)
 على إجابته. املكتوبة 
 يرجع كلهم إىل الفرقة األوىل. (خ)
 ابتهم ويستمع الطالب اآلخرين.يقدم الطالب عن إج (د)
 .السؤال على اإلجابة من التوجيهات عطيالباحثة وت شدتر  (ذ)
 االختتام -3
 ختتم الباحثة الدراسة ابخلالصة مع الطالب. (أ)
 أتمر الباحثة الطالب على فهم مواد اآلتية. (ب)
 تسأل الباحثة طالهبا عن عملية التعليمية واالقرتاح. (ت)
 الطالب.أقامت الباحثة االختبار البعدي على  (ث)
 اختم الباحثة عملية االختبار البعدي ابلدعاء والسالم. (ج)
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 تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج تطبيق فعالية  -ج
 الموجنان 2لدى طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
( قبل تطبيق Pre-testيعين االختبار القبلي ) راستخدمت الباحثة طريقة االختبا
بعد   (Post-testواالختبار البعدي ) (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج 
التعليم فحص منوذج ملعرفة فعالية تطبيق تطبيقه. وهذان االختباران يستخدمان 
ابملدرسة لدى طالب الصف العاشر  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) األقران
 الموجنان. 2ة اإلسالمية احلكومية الثانوي
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، أن 
وبعد تطبيقه وجد  (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج تطبيق االختبار قبل 
 كما يلي:فرقا بينهما. وحتليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار البعدي  
 (4،8)اللوحة 
 وحتليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 أمساء الطالب رقم
 النتائج
D = X-Y 2D
 
 (X) بعد (Y)قبل 
 144 12 81 19 أمحح نصر املولنا 1
 324 18 75 57 أأندا جولياان 2
 31 1 75 19 أديندا سافريا سلسبيال 3
 311 19 94 75 أفيفة اللطيفة 4
 31 1 81 75 بننسا أودينا جهياين 5
 144 12 75 13 بيما فرباينطا 1
 311 19 94 75 جيرتا ليتا نور العني 7
 324 18 81 13 أيكا ويداي نور إيفايت 8
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 119 13 94 81 فضيلة الرمحنية 9
 31 1 75 19 فاكهة النورية 10
 31 1 81 75 إنداه فوسفيتا أروم 11
 144 12 75 13 حليمة السعدية 12
 31 1 75 19 خريية عّزيت 13
 144 12 87 75 لطفي شهاب الدين 14
 324 18 87 19 حممد عفان نشري الدين 15
 31 1 75 19 حممد ثبت سيفاين 11
 324 18 75 57 حممد ولدان أدي فورانما 17
 324 18 81 13 مايسا فرادينا 18
 324 18 75 57 حممح ايزيد مشفاع 19
 324 18 87 19 زيدان فرمانشاهحممد  20
 911 31 81 50 فوتري نور هيدااييت 21
 324 18 87 19 قرنيا مغفرة 22
 144 12 87 75 رمحية زدية احلق 23
 144 12 75 13 سفطرية نور عزيزة 24
 31 1 81 75 سلوا زنواب قطر الندا 25
 324 18 87 19 سفريا شاذا أندينا 21
 119 13 94 81 ألفا مفلحة النهضية 27
 31 1 75 19 فانيا نور رماضاين 28
 ,290 377 2209 2023 جمموعة
 22784 2384 287, 2,83 متوسط
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إن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، هذا تدل على وجود ترقية مهارة 
 2ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اب "IPA-2"الكتابة لدى طالب الصف العشر 
 (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج تطبيق . كانت فرق نتائج قبل الموجنان
وبعده. أما بناء على اللوحة السابقة جتد املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي 
 واالختبار البعدي فكما يلي:
 (4،9)اللوحة 
 املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي
 املسافة بينهما  y متغري  x متغري
8107 1803 1304 
 (T-Test) برمز يعرف اليت املقارنة رمز الباحث استخدم الفرق، هذه وملعرفة
 : يلي كما
 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
   البيان :
= املقارنة       𝑡0    
=      𝑀𝐷 املتوسطة (Mean)  من متغريX الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( : 
 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 
∑ 𝐷 =    خمتلفة من متغري  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغري( Y )الفرقة املراقبة( 
=      N مجلة البياانت 
 = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االحنراف املعاري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y )الفرقة املراقبة( 
 :واحلصول على الصيغة
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𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
 
𝑆𝐷𝐷  =:االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
مقبولة مبعىن ترتقي مهارة   (Ha)والنتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية
يف  (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج تطبيق الكتابة للطالب الفصل العشر بعد 
. وملعرفة هذه الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسةتدريس اللغة العربية 
 كما يلي:(T-Test)الفروض استخدمت الباحثة رمز املقارنة 
 اخلطوة األوىل -1
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 
𝑀𝐷 =
377
28
 
 
     = 13,4 
 
 البيان :
=      𝑀𝐷 املتوسطة (Mean)  من متغريX الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
∑ 𝐷 =    خمتلفة من متغري  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغري( Y )الفرقة املراقبة( 
=      N مجلة البياانت 
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 ارتباط بني املتغريين -2
 
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =  √
6098
28
− (
377
28
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =  √217,7 − (13,4)
2 
𝑆𝐷𝐷 =  √217,7 − 179,5 
𝑆𝐷𝐷 =  √38,2 
𝑆𝐷𝐷 = 6,18 
 
 البيان :
aH  = التعليم فحص األقرانمنوذج تطبيق مهارة الكتابة للطالب الفصل العشر بعد Pair (
Check)  الموجنان 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف تدريس اللغة العربية. 
0H  = التعليم فحص منوذج تطبيق ال ترتقي مهارة الكتابة للطالب الفصل العشر بعد
 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف تدريس اللغة العربية  (Pair Check) األقران
 .الموجنان
 
 اإلحنراف املعياري -3
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
6,18
√28 − 1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
6,18
√27
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
6,18
5,19
 
 
=1,19 
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 برمز  𝑡0يطلب  -4
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
𝑡0 =
13,4
1,19
 
 
𝑡0 =11,2 
 برمز  𝑑𝑓يطلب  -5
df = N – 1 = 28 – 1 = 27 
 كما يلي :    𝑡𝑡، حتصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓  = 27مث اعطاء التفسري إىل 
 𝑡𝑡 = 10703 %5يف درجة املغزي  -
 𝑡𝑡 = 20473 %،يف درجة املغزي  -
 %5أو يف  %1ومن هنا أن أكرب من جدول رقم يف 
20473<،،11>10703 
أكرب  𝑡0ألن  32047و  10703احملصول هو  𝑡𝑡و  11،،احملصول فهو  𝑡0 أما
مقبولة. وهذا يدل  a(H (مردودة والفرضية البدلية  H)0 (فكانت الفرضية الصفرية ttمن 
التعليم منوذج تطبيق مهارة الكتابة قبل  على الطالب قدرة يفعلى وجود فرق النتيجة 
لرتقية مهارة الكتابة وبعده لدى طالب الصف العاشر  (Pair Check) فحص األقران
 .الموجنان 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
التعليم  منوذجفعالية تطبيق والتلخيص الذي أيخذه من هذا الباب أن هناك 
 ابملدرسةلدى طالب الصف العاشر  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) فحص األقران
 .الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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 الباب اخلامس
 خامتة البحث
منوذج تطبيق احلمد هلل رب العاملني قد انتهى هذا البحث العلمي مبوضوع فعالية 
لدى طالب الصف العاشر  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقران
الموجنان. وتستطيع الباحثة أن تقدم نتائج  2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 البحث واملقرتحات. وأما نتائج البحث واملقرتحات فكما يلي:
 نتائج البحث -أ
 أما نتائج البحث فكما يلي :
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  العاشرصف ال طالبدى ل كتابةال مهارة إن -1
 (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج تطبيق قبل  الموجنان 2احلكومية 
هذا ابلنظر إىل النتيجة اليت . لغة العربية حتصل على درجة "مقبول"يف تعليم ال
 25%و "جيد جدادرجة " على حصلوا الطالب من 7،2% أن تدل على
" مقبول" درجة حصلوا 53،5%"جيد" وحصلوا درجة  الطالب من
 ."انقص"  درجة حصلوا 14،3%و
 تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج تطبيق إن  -2
 الموجنان 2لدى طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الطالب ينقسمية فهي األنشطة الرئيسبثالث خطوات : أوال املقدمة، اثنيا 
ويف فريق واحد هناك شريكان  أشخاص 4من  فريق كل ويتكون. الفرق إىل
 السؤال إىل الباحثة توزع .واملشارك كاملدرب  خمتلف، دور وكل شريكني كلفه
املشارك، هذا السؤال بشكل أمر كتابة اإلنشاء عن املوضوع "املهنة واحلياة". 
يفّتش ويعطي التعليقات املكتوبة على عن السؤال. مث املدرب  املشارك جييب
إجابته. يتبادل املدرب واملشارك يف الدور. يكون املدرب مشاركا، ويكون 
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املشارك، هذا السؤال بشكل أمر   السؤال إىل الباحثة املشارك مدراب. توزع
عن السؤال. مث  املشارك كتابة اإلنشاء عن املوضوع "املهنة واحلياة".جييب
ي التعليقات املكتوبة على إجابته. يرجع كلهم إىل الفرقة املدرب يفّتش ويعط
الباحثة  . يقدم الطالب عن إجابتهم ويستمع الطالب اآلخرين. ترشداألوىل
 االختتام.اثلثا  .السؤال على اإلجابة من التوجيهات وتعطي
لرتقية مهارة  (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج تطبيق فعالية إن  -3
 2لدى طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تابةالك
الموجنان تستطيع أن تشهد ابرتفاع النتائج بني االختبار القبلي واالختبار 
هو  𝑡0تظهر بنتيجة   𝑡𝑡 > 𝑡0البعدي كما يف البحوث القدمية أبن نتيجة 
هذه تدل على أن الفرضية  32047و  10703هو  𝑡𝑡أكرب من   1،،،
تطبيق فعالية مقبولة مبعىن يوجد  (Ha)مردودة والفرضية البدلية  H)0 (الصفرية
لدى طالب  تابةلرتقية مهارة الك (Pair Check) التعليم فحص األقرانمنوذج 
 الموجنان. 2الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 املقرتحات -ب
 لتطوير انفعة تكون أن ارجو تو  االقرتحات قّدمتف ،ابحثهت ةالباحث قيام بعد 
الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابملدرسة  كتابةال مهارة يف العربية اللغة تعليم أنشطة
 : يلي مايف املقرتحات وأما .الموجنان 2
 لرئيس املدرسة -1
أن يساعد معلم اللغة العربية يف تطوير تعليم اللغة العربية أبمر املعلم 
لتدريب الطالب لتبني أفكارهم ابلكتابة حىت يستطيع الطالب أن يكتبوا 
 اجلملة أو الفقرة اجليدة والصحيحة. وكذلك أن يساعد بزايدة منوذج
 لتطوير تدريس اللغة العربية. التعليم
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 ملعلم اللغة العربية -2
 كتابةال مهارة يف خاصة العربية اللغة تعليم عملية جيعل أن ينبغي
 يف مهة وعندهم والسرور ابلسهولة يشعروا حىت للطالب وميسر مفرحة
الطالب.  ألحوال واملناسبة اجليد، التعليم منوذج خيتار أن ينبغي .التعليم
 كتابة.ال مهارة تعليم يف التعليم ا منوذجهذ ستخدمت أنة الباحثا رجو تو 
 للطالب -3
 العربية اللغة تعليم عملية يف وينشطوا جيتهدوا أن للطالب ينبغي
 .لكتابةا مهارة تعليم يف خاصة
 للقارئني -4
 تصختو  للقارئني مفيدا العلمي البحث هذا كوني أن ةالباحثا رجو ت
             .اخلاصة (Pair Check) التعليم فحص األقران منوذج ستفيدت ملن
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